



































































































































































宣告 の場合 完了を表す 場合は「ル」と置換可能一一
またはそれ以前を表す
現 主節が非過れ
る 去の場合 完了または過去を表す 過去を表す
タ































































上の文章はそれぞれ a, b 二つの動作行為が含まれていて、現実の時聞から見れば、いずれも
未来のことで未成立である。しかし、だからと言って、 「・・・だろう、 ・・・しよう」がa に
も b にも付くわけではない。日本語表現の場合では、 a はすでに成立したこと（話し手の観念と
して）と処理し、 「タ」をつける。これは、 a の行為と b の行為の時間的な成立順序は、 a が先





「到J と「打」は共に未来の動作行為なのに、 「 a が成立した後で b が行われる」から、 a に
「完了」を現す助詞「了J をつけている。
もちろん中国語と日本語の時制は、これまでに述べた通りとても複雑である。しかし、 「相対
的J と言う点では、日本語の「タ」と中国語の「了」には共通しているところもある。この共通
点を理解したら、 「タ」を勉強する時、もっと分かりやすくなるかもしれないと私は思う。
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